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I 
摘  要 
拟古诗是魏晋南北朝时期开始出现的一个诗歌文类。对于这类以模仿前人为
创作方式的诗歌，历来的评价毁誉参半，而关于它能否表现拟作者的个性情感，
更是争论的焦点。本论文从“拟古诗”的界定入手，考察拟古诗作为一种与先行
作品、先行作家的“对话”，具有什么样的抒情空间、不同类型的拟古诗作又采
用何种抒情策略，以及拟古诗在抒情传统中的地位、作用及其遭受的质疑等问题，
以期对拟古诗的抒情功能作出适当的描述。 
论文除引言与结语外，共分为五章。 
引言部分介绍本课题的研究现状及意义。 
第一章对拟古诗的文类特征及类型进行探讨。任何文本都有模仿的成分，只
是程度不同而已。这些模仿成分，有的是作者明确昭示的，有的是读者和批评家
“读”出来的。本文首先将拟古诗界定为作者“显然示人以摹拟之迹”（这种“显
然示人”的摹拟之迹可从作品的标题或序言判定）的诗歌作品，并从写作意图、
构思模式及表达特点的角度对拟古诗的文类特征进行界定。在此基础上，本章就
摹拟对象、动机及拟写机制进行综合考量，区分拟古诗的四个基本类型：拟篇型、
拟体型、拟代型及拟境型。 
第二章对中国古代拟古诗创作情况进行简要的描述。在中国古代文学史上，
拟古诗创作现象较为突出的时期是魏晋南北朝和明代。魏晋南北朝的拟古诗创作
与这个时期诗歌由古趋新的变革步调一致，既是体认诗歌传统的一种手段，也反
映出这个时期的诗歌写作对于“诗艺”的自觉追求。明代的拟古诗创作则与当时
的诗文复古运动有着深深的纠葛，这个时期的拟古诗创作有着明确的诗学导向，
也存在着“摹拟太甚”的问题。至于唐宋时期的拟古诗创作，其在诗歌发展嬗变
中的作用不明显，主要是作为一种向前人致意的手段。 
第三章考察拟古诗的抒情机制。拟古诗是一个拟作者与原作对话交流的场
域，这种对话包含复现、交融、转化三个层次，构成拟古诗的抒情空间；不同类
型的拟古诗各具不同的抒情策略，如拟篇型拟古诗的“对话与反馈”策略，拟体
型拟古诗的“类同化”策略，拟代型拟古诗的“文学扮演”策略，以及拟境型拟
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II 
古诗的“非个人化”策略。 
第四章探讨拟古诗产生的文学、文化背景及其在抒情传统中的作用。从拟古
诗创作与中国古代“述作”意识之关系、拟古诗创作与先秦“赋诗言志”活动之
关系、汉代以来辞赋拟作的启示、个体诗学的确立等方面分析拟古诗产生的文学、
文化背景。从拟古诗与“假拟”式抒情、拟古诗与抒情典范的追寻探析拟古诗创
作在中国古代诗歌抒情传统建构中的功能。 
第五章就历代文学批评对拟古诗创作的评价与争议进行梳理，并分析这些争
议背后的文化心理。拟古诗创作主要被看成后辈作家对于前辈作家的一种学习和
致意，但也招致不少批评，在这种批评的背后其实是对于诗歌写作的“真诚性”
与“创新性”的焦虑。 
结语总结全文观点，对拟古诗研究的可能方向作展望。 
 
关键词：拟古诗；抒情 
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ABSTRACT 
Archaism poetry is one of the poetry types which appeared in Wei, Jin and 
Southern and Northern Dynasties. For this kind of poetry whose writing style imitated  
the predecessors, there are both praise and blame evaluation. The focus of controversy 
is that whether it can show the personality of the author. This thesis starts with the 
definition of "archaism poetry", to study the archaism poetry as a "dialogue" with the 
leading works, the first writer, and to study what kind of lyric space it has, what kind 
of lyrical strategy different types of the archaism poetry use, and the position, function 
and the questions of the archaism poetry in the lyric tradition and make an appropriate 
description of the lyric function of the ancient poetry.  
In addition to the introduction and conclusion, the thesis is divided into five 
chapters. 
The introduction part introduces the research status and significance of the topic. 
In the first chapter, we discuss the characteristics and types of the archaism 
poetry. Any text has components of imitation, but it is just a matter of degree. Some of 
these imitation components are made clear by the author, some of it are "read out" by 
readers and critics. In this paper, we first define the archaism poetry such ones as 
"clearly show people the simulation track" made by the author, (this "clearly shows 
people" the trace of imitation can be judged from the title or preface),and we define 
the archaism poetry genre feature from the perspective of intention of writing, the 
pattern of conception and the characteristic of expression. On such basis, we consider 
the simulation object, the motivation and the proposed mechanism in this chapter, and 
we distinguish the archaism poetry into four basic types: quasi-chapter, quasi-style, 
quasi-style & endorsing and quasi-situation type. 
The second chapter gives a brief description of the ancient Chinese archaism 
poetry creation. In the history of Chinese ancient literature, the phenomenon that the 
creation of archaism poetry was prominently appeared in the period of the Wei, Jin, 
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Southern and Northern Dynasties and the Ming Dynasty. The archaism poetry creation 
kept step with reformation of the poetry that tend to be new from the ancient in this 
period. It is not only a means to reflect the tradition of poetry, but also reflects the 
"arspoetica" pursuit of the poetry writing in this period. In the Ming Dynasty, the 
creation of archaism poetry had a deep dispute with the Retro movements of poetry. In 
this period, the creation of archaism poetry had a clear poetic orientation, and existed 
the problem of "imitate too far ". As for as the creation of archaism poetry in Tang and 
Song Dynasty, its function in the development and change of poetry were not obvious.  
It mainly functioned as a means of giving compliments to the ancestors. 
The third chapter studies of the lyric mechanism of the archaism poetry. The 
archaism poetry is a field in which a dialogue between the author and the source text 
happens. This dialogue includes three levels of repetition, integration and 
transformation which constitutes the lyric space of the archaism poetry. Different 
types of archaism poetry have different lyrics strategies, such as the "dialogue and 
feedback" strategy in quasi-chapter archaism poetry, "being similar" strategy in 
quasi-style poetry, the "literary role-play" in the quasi – style & endorsing archaism 
poetry, "non-personalization" in the quasi-situation archaism poetry.  
The fourth chapter discusses the literary and cultural background of the archaism 
poetry and its function in the lyric tradition. From the relationship between the 
creation of the archaism poetry and the "quotation or creation" consciousness of the 
ancient Chinese, the relationship between the archaism poetry creation and the "airing 
ideas by poems" in pre Qin, enlightenment of the imitation works of Cifu from the 
Han Dynasty, the establishment of individual Poetics and other aspects , we analyze 
the literary and cultural background of the archaism poetry. From the archaism poetry 
and "impersonating" lyric, the archaism poetry and lyric model seeking, we analyze 
the function of the archaism poetry creation in the the traditional construction of 
ancient Chinese poetry. 
In the fifth chapter, the author reviews the evaluation and dispute about the 
archaism poetry creation of the literary criticism in the past dynasties, and insight into 
the cultural psychology behind these disputes. The archaism poetry is considered as 
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the study and compliments made by the younger generation of writers to the senior 
writers. But it also gets a lot of criticism. Behind this kind of criticism, there exists the 
anxiety about the "sincerity" and "innovation" of poetry writing.  
Conclusion summarizes the full text of the point of view, make prospects for the 
possible direction of the research of the archaism poetry. 
 
Key words: Archaism Poetry; Lyric.  
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1 
引  言 
一、研究动机与目的 
文学中自觉的拟作始于汉代，西汉刘向编、东汉王逸增订的《楚辞》一书，
其中的汉人作品正是屈原作品的仿拟之作，除了从体制、风格、主题上摹拟屈骚，
更有不少作品直接以屈原的口吻抒情。西汉末年的扬雄更是酷爱拟古的大家。到
了魏晋时期，拟作现象更为突出，王瑶先生的《中古文学史论》中专门撰有《拟
古与作伪》一文，分析自汉代以来到这个时期引人注目的拟古现象。拟古诗的创
作便始于这个时期。梁代萧统所编的《文选》在“诗”这个类目下特设“杂拟”
这个小类，可见其时对诗歌拟作的重视，这也可以看作是“拟古诗”这一文类形
成的标志。宋代严羽《沧浪诗话·诗体》也将“拟古”列为诗之一体。而六朝之
后，自唐至清，拟古诗的创作一直不绝如缕。其中，明代复古派在“复古”的理
论指导下，明确标为“拟古”的拟乐府、拟古诗在数量、规模上都大大超过前人，
虽然评价并不高。 
对于拟古诗的评论、研究自南北朝时便已开始，但这些讨论多比较零散。上
个世纪四十年代王瑶先生的《拟古与作伪》一文，开创了对“拟古”现象的系统
研究，将汉至六朝拟古的诗、赋、文的创作一并讨论，将拟古创作置于具体的时
代背景中加以分析，辨析拟古创作与有意作伪的区别，并归纳拟作的三种动机：
学习属文的方法、与前人一较短长、设身处地发“思古之幽情”。 
上个世纪八、九十年代以来，学术界对拟古创作的研究兴趣日浓，两岸均有
不少学者、学子以此为论题发表论文。其中赵红玲博士、陈恩维博士更分别在博
士论文基础上出版专著《六朝拟诗研究》（上海辞书出版社，2008 年版）、《模拟
与汉魏六朝文学嬗变》（中国社会科学出版社，2010 年版）。 
本文在这些研究成果的基础上，以“拟古与抒情”作为切入角度，选定“拟
古诗”作为研究对象，乃是出于以下考虑：在拟作传统中，虽然辞赋的拟作先于
诗歌，汉魏六朝的辞赋拟作现象似乎也比诗歌的拟作更为活跃，但如果着眼于整
个抒情传统，则诗歌所占据的地位更为重要。另外，就辞赋而言，自汉代以来便
形成两个传统：一个是“贤人失志”之赋，一个是展现才智深美的体物之赋，后
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者与抒情性的关系显然较为疏远。而就诗歌而言，占据中国诗歌主流的乃是强大
的抒情传统，与此相应的“诗言志”、“诗缘情”的诗学话语也无不在强调、强化
抒情的地位。因此，如果要研究拟古与抒情的关系，莫若从“拟古诗”入手。 
至于为何要研究拟古与抒情的关系，其实是因为“拟古”创作的评价一直关
涉这样一个问题：肖他人之笑貌，能否抒写自己之性情？正如台湾学者梅家玲所
说：  
在近人的文学观念中，‚拟作‛几乎被视为‚伪作‛的类同物，评价向
来不高。原因则不外乎：第一，二者皆为原创作的形似物，既是形似物，则
本身不能透显生命存在之价值与抉择，便形成意义的失落，在作品中没有对
意义的追求；第二，它乃是意义的冒袭，即所谓‚不真‛；第三，作品的意
义与创作者自我生命无关。① 
所谓“不真”，所谓“意义的失落”、“与创作者自我生命无关”，对于以抒情
为主的中国古代诗歌来说，也就是意味着这种“拟作”不能展现作者的人格、性
情与心境，不能抒发作者当下即刻的情感，对于向来注重诗乃作者心声之自然流
露的诗歌传统来说，这显然是个严重的问题。因此，这不仅仅是在“近人”的文
学观念中产生的问题，也是在对诗之本质乃“情动于中而形于言”这样的认识传
统下不能不产生的问题。 
那么，这样的看法是否只是个偏见？如果我们承认游仙、咏物或者抒写男
女之情的诗歌都可以别有寄托的话，假借古人的口吻、借用古人的风格、追随既
有的诗章又如何不能传达作者的心声呢？春秋时代的赋诗言志，甚至只是赋他人
之诗，也未尝不可以表现自己的情怀与关怀。其实，不少的拟古诗作除了在形式
上学习摹拟前人之外，更有一份情感上的认同在内，而藉由拟作的形式将这种认
同表达出来，不也是一种情感的抒发吗？再则，以“拟古”这种方式进行创作的
诗歌，是否因其抒情的“间接性”，而更增添了某种特殊的意味呢？这些都是有
待进一步探究的。 
二、历史回顾与研究现状综述 
（一）对“拟古诗”的评价与研究 
                                                        
① 梅家玲：《汉晋诗赋中的拟作、代言现象及其相关问题——从谢灵运〈拟魏太子邺中集诗八首并序〉的美
学特质谈起》，《汉魏六朝文学新论——拟代与赠答篇》，北京：北京大学出版社，2004 年，第 3 页。 
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拟古诗是中国古代诗歌中较为特殊的一种类型，它既不像咏史、游仙、咏怀、
山水、田园、边塞等诗类一样有着明确的主题类型，从体裁上看也是乐府、古体、
近体各种诗型皆有，而它所据以成立的两个因素——“拟”和“古”，从具体创
作来看，也往往指向模糊，有的诗虽题为“拟古”，却难以指认确切的摹拟对象，
正如清代汪师韩在《诗学纂闻》中所说：“今观唐以后诗，凡所谓古风、古意、
古兴、古诗，与夫览古、咏古、感古、效古、绍古、依古、讽古、续古、述古者，
都不知其所分别。古人名作，唯鲍明远《拟古》八首，陶靖节《拟古》九首，未
尝明言所拟何诗，然题曰：‘拟古’，必非若后人漫然为之者矣。”①他所说的“不
知其所分别”，正是因为本应有明确拟效对象的“效古”、“绍古”、“依古”之类
的作品，变成漫然不知所拟何诗，从而与其他的诗类模糊了界限。另一方面，随
着诗歌传统的日渐深厚、体裁范式的成型、风格题材的拓展、写作经验的积累，
一首诗要摆脱前人前作的影响、一空傍依、独出机杼，似乎也越来越难，即使是
再有独创性的作者，也总是会被眼尖的评论者挖掘出种种模仿前人之处，指出其
某句某篇似前人之某句某篇，至于刻意仿古复古的作家，更无需特意指明自己的
作品是仿某某体或某某篇，其得意处与被同道者欣赏处正在于下笔便有所拟作家
的腔调，如明代复古派，“仿杜子美雄阔之体，不择时地，下笔伸纸，即成此调。”
②胡应麟《诗薮》曾举杜甫、王维、李颀、李白、祖咏、岑参七律中声调响亮、
气象阔大之语，说“凡于鳞七言律，大率本此数联。今人但见黄金、紫气、青山、
万里，则以为于鳞体，不熟唐诗故也。”③这样的作品就其“拟”的意愿与实际程
度来看并不逊于借助题目或序言明确标明拟古意向的“拟古诗”。如此一来，“拟
古诗”的内涵与外延似乎都变得没有着落，标题提示“拟古”的诗却没有明显的
摹拟痕迹，而明明是刻意摹拟之作却又不列之为“拟古”。 
不过，有意思的是，尽管有着这种难以克服的暧昧含混之处，自魏晋时开始
出现以来，拟古诗的创作却一直不绝如缕，历朝历代总有诗人对自己的某些作品
冠以“拟古”之名，或通过序言向读者标明此为“拟古”之作，其中还不乏著名
的诗人。而对于“拟古诗”评价，在六朝及唐宋似乎还较少负面的批评，倒是到
明清时期，尤其经过明代文学复古运动之后，人们对“拟古诗”的态度变得严厉
                                                        
① 清·汪师韩：《诗学纂闻》，见丁福保汇辑：《清诗话》，上册，上海：上海古籍出版社，1978 年，第 444
页。 
② 钱钟书：《谈艺录》（补订本）五一条，北京：中华书局，1984 年，第 174 页。 
③ 明·胡应麟：《诗薮》续编卷二，上海：上海古籍出版社，1979 年，第 353 页。 
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起来，像陆机的《拟古诗》、谢灵运的《拟魏太子邺中集序》、江淹的《杂体诗三
十首》之类的拟古名篇便屡遭诟病。前后七子更是遭到猛烈的抨击，如钱谦益《列
朝诗集》评李梦阳诗： 
献吉以复古自命，曰古诗必汉、魏，必三谢，今体必初、盛唐，必杜，
舍是无诗焉，牵率模拟剽贼于声句字之间，如婴儿之学语，如桐子之洛诵，
字则字，句则句、篇则篇，毫不能吐其心之所有，古之人固如是乎？① 
评李攀龙的七律： 
七言今体，承学师传，三百年来推为冠冕，举其字则三十余字尽之矣，
举其句则数十句尽之矣。百年万里，已憎叠出，周礼汉宫，何烦洛诵？刻画
雄词，规摹秀句，沿李颀之余波，指少陵为颓放，昔人所以笑模帖为从门，
指偷句为钝贼也。② 
虽然所指摘的包括那些并未题为“拟古”的作品，但“字则字，句则句、篇
则篇”大张旗鼓示人以“拟古”意图的拟古诗显然是其中的典型。即使是对复古
派抱有同情态度的王士祯也同意钱氏，“其驳沧溟拟古乐府、拟古诗，是也。”③沈
德潜《说诗晬语》亦云：“古乐府声律，唐人已失。„„明李于鳞字摹句仿，并
其不可句读者追从之，那得不受人讥弹？”④“李于鳞拟古诗，临摹已甚，尺寸
不离，固足遭诋諆之口。”⑤ 
进入现代以来，在一般的文学史书写中，拟古诗创作更是作为“假古董”、
丧失创造力的表现而被挞伐，当然，亦有少数学者能从摹拟与学习、摹拟与创新
的关系重新思考拟古的文学史意义，从而启示出对拟古诗新的认识面向。如上述
王瑶先生的《拟古与作伪》一文，还有程千帆先生在 1942 年所作的《文论十笺》
（当时以《文学发凡》之名刊布）对刘知几《史通·模拟》的笺注中，就“摹拟
与创造”的关系从三个方面加以厘定：“一者学习之程度，二者事理之异同；三
者摹拟与创造之界说”。⑥对拟古诗创作较为深入、专门的探讨大概始于上个世纪
80 年代以后，研究者摆脱“拟古/创新”对立的思维模式，对拟古诗的文学史意
                                                        
① 清·钱谦益：《列朝诗集》丙集第十一，许逸民、林淑敏点校，北京：中华书局，2007 年，第 7 册，第 3466
页。 
② 同上，丁集第五，第 8 册，第 4406 页。 
③ 清·王士祯：《带经堂诗话》，张宗楠纂集，戴鸿森校点，北京：人民文学出版社，1982 年，第 62 页。 
④ 清·沈德潜：《说诗晬语》，见丁福保汇辑：《清诗话》，下册，上海：上海古籍出版社， 1999 年，第 529
页。 
⑤ 同上，第 548 页。 
⑥ 程千帆：《文论十笺》，武汉：武汉大学出版社，2008 年，第 207 页。 
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